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La dirección de la revista Bibliotecas. Anales de Investigación agradece la voluntaria, rigurosa y compro-
metida labor de los revisores del vol. 14, núm. 1 de 2018, especialmente aquellos que acometieron más de 
una revisión. Sin ellos, este número especial no hubiese sido posible. Esperamos contar con su disponi-
bilidad para futuras colaboraciones. A continuación, sus nombres son listados alfabéticamente.
Revisor Institución País
Dra.C. Anays Más Basnuevo Humboldt International University Estados Unidos
Dra.C. Blanca Rodríguez Bravo Universidad de León España
Dr.C. Carlos Hugo Artaza Universidad Nacional de Mar del Plata Argentina
M.Sc. Claudia Patricia Méndez Rátiva Universidad de La Sabana Colombia
Dra.C. Concepción Rodríguez Parada Universidad de Barcelona España
Dra.C. Monserrat Garcia Alsina Universidad Obrera de Cataluña España
M.Sc. Sandra Gisela Martín Universidad Nacional de Córdoba; Universidad Católica de Córdoba Argentina
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